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Este trabajo académico se realizó debido al enmarque que tiene en el campo 
educativo y en virtud a ello se empezó con un previo diagnóstico, planificación y 
desarrollo de los ítems en el área del inglés. 
 
El presente trabajo académico, se describe las actividades pedagógicas, 
con referente a las prácticas en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, 
dando énfasis el tema de los posesivos con los miembros de la familia en el 
idioma inglés y que es un tema básico e imprescindible para el dominio de los 
posesivos, es por ello que es importante conocer muy bien, al menos lo que 
denominamos posesivos y familia básica o familia de sangre. 
 
El presente trabajo académico, lleva como título:  
TEACHING THE POSSESSIVE WITH THE MEMBERS OF THE FAMILY IN 
STUDENTS OF THE FIRST GRADE “A” OF THE SECONDARY EDUCATIONAL 
INSTITUTION “AGROINDUSTRIAL POMAOCA” MOHO – 2018. 
 
El tema de la unidad corresponde al contenido tratado en el módulo VI 
“English Language II”, temática que consideramos de importancia para nuestros 
educandos por ser una temática cercano a su realidad que despierta su interés 
como organizador de actividades que a la vez permite integrar con temas 
correspondientes a otras áreas como conocimiento  del medio natural social y 
cultural, persona, familia y relaciones humanas. 
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En la unidad tratada se refiere no solo al desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística en el idioma inglés, también al de la competencia de 
aprender a aprender, al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal, la 
artística y cultural, entre otras, ayudando a practicar destrezas que se utilizan en 
otras áreas del currículo como, por ejemplo, las de informática , que integradas 
desarrollan aptitudes y actitudes orientadas a la formación cognitiva y personal 
de nuestros estudiantes , puesto que si se desarrolla una óptima comunicación 
también se logrará una óptima interacción grupal. 
 
También se propuso la creación del material tecnológico por parte de los 
propios estudiantes para realizar actividades de reforzamiento y motivación con 
referente a los posesivos y a los miembros de la familia, así como los cuentos 
animados, pupiletras, crucigramas, puzles, pintado y animaciones; con la 
intención de que el aprendizaje de los posesivos y los miembros de la familia sea 
significativo. 
 
El objetivo del presente trabajo es que los estudiantes mejoren su léxico 
conociendo los posesivos y el vocabulario de los miembros de la familia en el 
idioma inglés.  
 
El trabajo que presento se estructura en tres grandes apartados y es como sigue: 
En el capítulo I, se da a conocer los aspectos más primordiales del trabajo 
académico, en donde concatena aspectos genéricos del trabajo. 
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En el capítulo II, se desarrolla el sustento del trabajo académico que es la 
fundamentación teórica y la definición de términos básicos para una mejor 
comprensión y aplicabilidad en el contexto. 
  
En el capítulo III, se explicita la planificación con su respectiva 
cronogramación que esta detallado en meses, además de ello se plasma la 
unidad de aprendizaje y las sesiones.  
 
Finalmente se ilustran las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 
se insertan los anexos en donde se encuentra los instrumentos utilizados en el 



























ASPECTOS GENERALES DEL TRABAJO ACADÉMICO 
 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
TEACHING THE POSSESSIVE WITH THE MEMBERS FAMILY IN 
STUDENTS OF THE FIRST GRADE “A” OF THE SECONDARY 
EDUCATIONAL INSTITUTION “AGROINDUSTRIAL POMAOCA” MOHO – 
2018. 
1.1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA DONDE SE EJECUTA: 
Institución educativa secundaria “Agroindustrial Pomaoca”  
 
1.1.2. DURACIÓN: 
Fecha de inicio  : 04 de octubre del 2018 
Fecha de finalización : 31 de diciembre del 2018 
 
1.1.3.   SECCIÓN Y NÚMERO DE ALUMNOS 
SECCIÓN   : “A”    
NÚMERO DE ALUMNOS : 24 
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
La inserción de la lengua extranjera en el currículo responde 
fundamentalmente a que ésta contribuye al desarrollo integral de todos los 
educandos, la habilidad de comunicarse en otra lengua mejora la 
comprensión y el dominio de la propia y permite utilizar los recursos y 
capacidades que ya se poseen en la lengua materna, incrementando el 
dominio lingüístico en este proceso de transferencia. 
 
 En la institución educativa secundaria Agroindustrial de la localidad 
de Moho, existe una creciente necesidad de aprender el idioma inglés, 
porque es relevante en la interrelación establecida por la integración con la 
dinámica socioeconómica, cultural y educativa, de la que todos los 
ciudadanos somos parte. En la institución educativa secundaria 
Agroindustrial, hemos observado que existe dificultad respecto al 
aprendizaje del idioma inglés, con mayor incidencia en la habilidad lectora 
(pronunciación y comprensión de textos) proceso de decodificación que 
requiere adecuada metodología. Consideramos que un adecuado 
ambiente, materiales, recursos y estimulación pueden proporcionar las 
condiciones favorables para el mejor desarrollo de las habilidades 
comunicativas (lectura y escritura). 
 
Por esta razón conocer los posesivos con los miembros de la familia 
en el idioma ingles es de vital importancia que mediante ellos se puede 
forjar los valores, para lograr un modo de vida más humano, porque el valor 
nace y se desarrolla en cada uno de los miembros de la familia y que cada 
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uno asume con responsabilidad el papel que le ha tocado desempeñar en 
la familia, procurando el bienestar, desarrollo y felicidad de todos los 
demás. 
 
Es por ello que son estas, algunas de las razones, que nos motivaron 
a realizar el presente trabajo académico con los educandos del 1º “A” 
considerando las necesidades y características de los educandos y desde 
una perspectiva de la profesión docente. 
 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
Conocer los posesivos y los miembros de la familia en el idioma 
inglés, en educandos del primer grado “A” de la institución educativa 
secundaria “Agroindustrial Pomaoca” – Moho. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Identificar los posesivos y los miembros de la  familia en el idioma 
inglés. 
 
 Utilizar adecuadamente los posesivos y el léxico de los miembros de 
la familia en el idioma inglés. 
 
 Realizar oraciones con posesivos utilizando los miembros de la  




















FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  
2.1. BASES TEÓRICAS 
       2.1.1. Cuatro destrezas en el idioma inglés 
Leer, escribir, hablar y escuchar: las cuatro habilidades fundamentales del 
aprendizaje de idiomas. 
 
No se puede construir una casa sin una base sólida (bueno, ¡eso es 
si quieres que la casa se mantenga erguida en todo clima!). Del mismo 
modo, no se convertirá en un orador completo de un idioma sin basarse en 
los cuatro fundamentos del aprendizaje de idiomas. 
 
Me tomó tiempo para darme cuenta de esto. Estudié idiomas durante 
años en la escuela, e incluso después de la escuela, sin mucho éxito. 
Incluso me mudé a España para aprender español. Fue un momento de 
relámpago que me hizo darme cuenta de que podía pasar horas 
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aprendiendo a leer o escribir en español, pero tenía que empezar a hablar 
para lograr fluidez. 
 
A medida que continúe con el aprendizaje de idiomas, probablemente 
descubrirá que es más fuerte en algunas áreas que en otras. Típicamente, 
las personas luchan con escuchar y hablar. 
 
Cómo descubrí mi talón de Aquiles: comprensión auditiva. Escuchar 
es el grande para mí. Cuando estaba aprendiendo alemán, me puse la meta 
de aprobar el examen CEFRL avanzado. Aprobé cuatro de las cinco 
secciones del examen. 
 
Solo fue mi escucha lo que no estaba a la altura. No me importó 
demasiado, podía mantener conversaciones seguras en alemán, después 
de solo 3 meses de estudio intensivo. Ese era mi objetivo, estaba feliz con 
mi resultado. 
 
Sin embargo, la experiencia me ayudó a ver que debo concentrarme 
más en escuchar cuando estoy aprendiendo un nuevo idioma. El factor 
clave de las cuatro habilidades básicas del lenguaje es que se 
complementan entre sí. Como científico nerd, sé que la tercera ley de 
Newton establece que cada acción tiene una reacción igual y opuesta. Por 
lo tanto, si desea ser un aprendiz de idiomas completo, debe asegurarse 
de que le está prestando a cada habilidad la atención que necesita. 
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2.1.2. ¿Cuáles son las cuatro habilidades básicas de idiomas? 






Las habilidades funcionan en parejas. Cuando estás leyendo o 
escuchando, estás consumiendo un idioma. Sin embargo, cuando 
estás escribiendo o hablando, estás produciendo un idioma. Una vez 
que haya dominado estas habilidades, puede decir con seguridad 
que domina ese idioma. 
 
Teniendo eso en cuenta, echemos un vistazo a cómo puedes 
fortalecer cada habilidad individual para asegurarte de que estás 
aprovechando al máximo tu práctica lingüística. 
 
2.1.3. Cómo mejorar tus habilidades de lectura 
Hay un lugar muy obvio para comenzar para aquellos que desean 
mejorar sus habilidades de lectura: ¡los libros! 
 
Los libros no solo te ayudan a aprender un nuevo idioma. 
También son una forma de descubrir la cultura detrás del idioma. 
Gracias a Internet, los libros en papel no son su única opción para la 
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práctica de la lectura. La mayoría de los idiomas tienen miles de 
libros disponibles para descargar en línea, muchos de ellos gratuitos. 
 
Aquí están algunos de mis recursos de lectura favoritos, para 
que pueda comenzar. 
 
a) Imagen o cómics 
Los libros de imágenes son un excelente recurso para los 
principiantes. Es probable que haya utilizado libros ilustrados para 
aprender a leer en su lengua materna. Así que tiene sentido que 
comiences aquí con tu idioma de destino también. 
 
Una vez que estás más allá de la etapa de principiante 
absoluto, recomiendo los cómics. Son divertidos de leer y las 
imágenes lo ayudan a seguir la historia, incluso si no conoce todo el 
vocabulario. 
 
b) Un buen diccionario y un cuaderno de bolsillo 
Un diccionario es el mejor amigo de un estudiante de idiomas. A 
medida que profundiza en su idioma de destino, encontrará con 
frecuencia nuevas palabras. Al tener un diccionario a mano, puede 




Recomiendo invertir en un cuaderno de bolsillo. De esa 
manera, puede llevarlo consigo, agregarle notas o revisar lo que ya 
ha cumplido cuando está esperando en la fila o en el transporte 
público. 
 
Puedes hacer lo mismo digitalmente. Casi todos los idiomas en 
estos días tienen un diccionario disponible como en forma de 
aplicación. Y con una aplicación para tomar notas como Evernote, 
puede mantener sus notas organizadas en cuadernos virtuales, por 
ejemplo, por tema. 
 
c) Libros en dos idiomas 
Leer un libro en dos idiomas al mismo tiempo es una excelente 
manera de mejorar sus habilidades lingüísticas y puede darle un 
gran impulso de confianza al darse cuenta de la cantidad de idioma 
que ya entiende. 
 
d) Periódicos o revistas en línea 
Con los periódicos no solo mejorará su conocimiento de un idioma, 
sino que también encontrará más información sobre la política, el 
arte y las actitudes de los países donde se habla el idioma. Muchos 
periódicos están disponibles para leer en línea de forma gratuita. 
 
e) Blogs Independientemente de sus intereses 
Comida, moda, acondicionamiento físico o casi cualquier cosa, es 
probable que haya un blog sobre ellos en su idioma de destino. 
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Puedo garantizar que habrá suficiente material en línea para 
que te dure toda la vida... y algo más. 
 
Cómo mejorar tus habilidades de escritura ¡Tal vez toda esta 
lectura hará que fluyan sus jugos creativos, alentándolos a sentarse 
y escribir un poco! 
 
Para muchos estudiantes de idiomas, la escritura es la primera 
vez que tratan activamente de producir un lenguaje, en lugar de 
consumirlo. Y aunque abogo por hablar desde el primer día, veo la 
escritura como una parte importante de este proceso. Siempre 
recomiendo preparar un guion antes de tu primera conversación. 
 
2.1.4. Aquí hay algunas otras ideas para comenzar a escribir 
a) Escribe una carta a un amigo por correspondencia 
¿Alguna vez tomaste una clase de idiomas en la escuela donde tu 
maestro te recomendó enviar una carta a un amigo por 
correspondencia en una tierra lejana? Bueno, ciertamente estaban 
en algo allí. 
 
Si estás en un nivel de principiante, puedes mantenerlo en unas 
pocas líneas en una tarjeta postal. Si está más avanzado, establezca 
la tarea de escribir (o escribir, si su escritura es difícil de leer) una 
carta de una página. 
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Ni siquiera tiene que ser una carta que verá la luz del día. 
Diríjalo a tu mamá, a un amigo o incluso a tu perro. No importa. 
Mientras estés escribiendo, ese es el factor clave aquí. 
 
Si estás buscando una persona amigable para escribir, italki es 
un buen lugar para comenzar. 
 
b) Ponte un objetivo diario en Duolingo 
Duolingo ofrece una gran cantidad de ejercicios de escritura en todos 
los niveles para que puedas practicar escribir tu idioma de destino 
tanto como quieras. 
 
c) Comience un blog en su idioma de destino 
Estoy constantemente sorprendido por la cantidad de oportunidades 
que he tenido al comenzar Fluent en 3 meses. Recomendaría a 
cualquiera que esté aprendiendo un idioma para comenzar un blog. 
Y si lo está haciendo, ¿por qué no escribe algunas publicaciones en 
su idioma de destino? 
 
Incluso antes de comenzar este blog, solía crear videos en los 
idiomas que estaba aprendiendo. 
 
Quizás la lección más importante que me he dado cuenta es 
que todos tienen una historia que otros estarán interesados en 
escuchar. 
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Encontrarás que comenzar un blog tendrá un doble efecto. 
Obtendrá práctica consistente escribiendo en su idioma de destino, 
seguro. Sin embargo, también puede obtener una comunidad de 
lectores que lo apoyen en el camino. 
 
2.1.5. Cómo mejorar tus habilidades para hablar 
Hablando: la habilidad de la fatalidad! La mayoría de los estudiantes 
de idiomas consideran que hablar su nuevo idioma es una 
perspectiva desalentadora. Conozco personas que han estado 
estudiando durante años y aún no han tenido una conversación en 
su idioma de destino. 
 
Lo entiendo. Hablar un idioma extranjero por primera vez a un 
hablante nativo es una tarea masiva. ¿Qué pasa si algo sale mal? 
¿Se ofenderá la gente que hayas masacrado su idioma? ¿Pensarán 
que eres estúpido y se reirán de ti? 
 
Personalmente, creo que hablar es lo más eficaz que puede 
hacer para mejorar sus habilidades lingüísticas. Sí, da miedo al 
principio. Pero una vez que hayas conversado con algunos 
hablantes nativos, rápidamente ganarás confianza. 
 
Y en mi experiencia, nunca he tenido a alguien que me llame 
estúpido o se ría de mí por arruinar mi discurso. En la mayoría de los 
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casos, soy el que se ríe de los errores que he cometido, y la otra 
persona está encantada de ver que lo estoy intentando. 
 
Es por eso que mi misión es ayudar a las personas a superar 
su miedo y comenzar a hablar en su idioma de destino desde el día 
en que comienzan a aprender. 
 
Para fortalecer esta habilidad, por supuesto, tendrá que 
encontrar a alguien con quien practicar hablar. 
 
Aquí está cómo hacer eso. 
 
a) Encuentra un profesor de idiomas en italki 
Italkia es sin duda mi herramienta favorita para el aprendizaje de 
idiomas, ya que es una manera rápida, fácil y económica de 
encontrar personas con las que conversar en el idioma de destino. 
 
Hay muchos profesores de idiomas en todos los niveles 
disponibles en italki. No tenga miedo de probar algunos, hasta que 
encuentre uno que sea perfecto para usted. 
 
b) Encuentre un compañero de conversación en línea 
Si solo buscas a alguien con quien conversar, en lugar de lecciones 
pagadas, intenta buscar un compañero de idiomas. Italki está lleno 
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de estudiantes de idiomas como usted, que buscan compañeros de 
conversación con los que conversar. 
 
Su compañero de conversación puede ser un hablante nativo 
de su idioma de destino, un estudiante avanzado o incluso alguien 
que se encuentre en el mismo nivel de aprendizaje que usted. 
 
c) Ir a los Meetups en su área 
La mayoría de las ciudades tienen una comunidad de estudiantes de 
idiomas, y es probable que puedas encontrar uno en línea. 
 
He usado Meetup en el pasado para encontrar y conectarme 
con aprendices de idiomas con ideas similares en mi ciudad. ¡Esta 
es una excelente manera de encontrar un posible compañero de 
idioma, o simplemente hacer nuevos amigos! 
 
2.1.6. Cómo mejorar sus habilidades de escucha 
Para conversar con alguien es útil si puedes entender lo que están 
diciendo. 
 
Creo que escuchar es la habilidad más difícil para los 
estudiantes de idiomas. No solo estoy hablando de mi propia 
experiencia aquí, sino también de lo que me han dicho otros 
estudiantes de idiomas. 
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Una de las razones de esto es que es fácil caer en el patrón de 
aprendizaje pasivo. La gente parece pensar que solo puedes ver una 
película extranjera o escuchar algo de música e instantáneamente 
estarás encaminado hacia el dominio de ese idioma. Luego se 
sienten frustrados cuando descubren que en realidad están 
progresando poco o nada. 
 
Esto se debe a que no puedes dejar que las palabras entren y 
salgan de tus oídos, tu cerebro también es parte del proceso. 
Necesitas estudiar lo que estás escuchando. 
 
Hay infinitos recursos para escuchar disponibles: audiolibros, 
música, películas y podcasts. Lo que vamos a examinar es la mejor 
manera de hacer que esto funcione para usted... sin caer en la 
trampa de la escucha pasiva. 
 
a) Las explosiones cortas son a menudo más efectivas 
No hay ninguna regla que indique que debe pasar una hora al día 
practicando sus habilidades de comprensión auditiva. De hecho, ¡lo 
desaconsejaría! 
 
Es mucho más efectivo realizar breves ráfagas de estudio de 
cinco o diez minutos. De esa manera, será más probable que se 
suba y haga algo, en lugar de sentirse abrumado ante la perspectiva 
de una sesión de lenguaje intenso. 
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b) Dale toda tu atención al audio 
Puede reproducir música extranjera en segundo plano mientras 
prepara la cena o limpia el baño, pero es poco probable que mejore 
su capacidad auditiva. 
 
Es mucho mejor sentarse y prestar toda la atención al audio. 
Trátelo como una sesión de estudio, y obtendrá mucho más de eso. 
 
c) Escribe palabras que no reconozcas 
Cuando estoy estudiando audio, tiendo a escribir palabras que no 
reconozco. Una vez que haya terminado de escuchar, puedo 
buscarlos en mi diccionario y agregarlos a mi lista de vocabulario 
para un estudio adicional. 
 
d) Escucha el mismo audio varias veces 
No solo escuches el mismo audio una vez. Apréndelo de adentro 
hacia afuera, hasta que puedas recitarlo de nuevo al frente. Una vez 
que esté completamente seguro de lo que se dice, puede pasar a la 
siguiente cosa. 
 
No tengas miedo de mezclarlo tampoco. Estudia cada recurso 
que puedas conseguir. De esta manera mantendrás la experiencia 




e) Siga un curso de audio 
Un curso de idiomas basado en audio es una de las mejores formas 
que he encontrado para mejorar mis habilidades auditivas. Mis 
cursos favoritos los podcasts de Innovative Language. Puedes leer 
más de mis pensamientos sobre ellos aquí. 
 
2.1.7. El posesivo 
Indica posesión y se utiliza con nombres, países y animales. Por lo 
que expresa una relación de pertenencia entre ambos elementos. 
Siendo representado por (') + s al nombre. Si el nombre termina en 
s, añada solo el apostrofo ('): 
 
John's car 
The girls' room 
Men’s clothes 
the sailors' boat 
Para los nombres propios terminados en -s, puede añadir un 
apóstrofo + s, o bien el apóstrofo solo. Ejemplos 
Thomas' book 
Peters' shop 
the charles' house 
Funciones del genitivo sajón, la propiedad son las relaciones más 
comúnmente expresadas por el posesivo. Ejemplos 
It is John's car. 
They are Latin America's gold reserves. 
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VOCABULARY 
FAMILY AND RELATIVES 
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2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
2.2.1. Educación 
Javier A. (2015) Indica: “Todos estos significados indican que la 
educación busca nutrir las buenas cualidades del hombre y extraer 
las mejores de cada individuo. La educación busca desarrollar las 
capacidades internas innatas del hombre. Al educar a un individuo, 
tratamos de darle algunos conocimientos deseables, comprensión, 
habilidades, intereses, actitudes y pensamiento crítico” (p. 78)  
 
2.2.2. Enseñanza  
Arque (2012) señala: “En un uso mucho más moderno, las palabras 
"enseñanza" y "maestro" están envueltas con la escolarización y las 
escuelas. Una forma de abordar la pregunta "¿Qué es enseñar?" Es 
observar lo que hacen los llamados "maestros" y luego extraer 
cualidades o actividades clave que los diferencien de los demás. El 
problema es que todo tipo de cosas están agrupadas en 
descripciones de puestos o roles que pueden tener poco que ver con 
lo que podemos llamar sensiblemente enseñanza” (p. 45) 
 
2.2.3. Aprendizaje 
El aprendizaje es un concepto muy amplio que no se limita a la 
adquisición de conocimiento, sino que implica, durante la vida de un 
individuo, la evolución de las habilidades, la percepción, la etiqueta 
y la experiencia. 
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Las rutas a través de las cuales se puede lograr el aprendizaje son 
numerosas y únicas; como tal, hay preguntas importantes que el 
maestro (o instructor) debe hacer para que el aprendizaje sea más 
efectivo y específico. Por ejemplo, ¿el estudiante prefiere trabajar 
solo o con otros? ¿Les lleva un tiempo no solo absorber información, 
sino recordarla y entenderla? ¿Se necesita mucha práctica para 
consolidar el aprendizaje? ¿Qué tipo de estilo de aprendizaje es el 
más adecuado? ¿Se basa en ayudas visuales o es verbal, 
matemática, auditiva, etc.? ¿Qué recursos se necesitan para 
asegurar que se promueva el aprendizaje? 
 
Teniendo en cuenta la gran variedad de métodos a través de 
los cuales se puede lograr el aprendizaje, los maestros pueden 
enfrentar problemas con la integración de todos los métodos de 
aprendizaje en una única lección, de modo que cada persona pueda 
alcanzar su máximo potencial. No solo esto, sino que como se 
señala en el video bajo "definición de aprendizaje", los maestros 
deben tener cuidado de no crear un entorno en el que la creatividad, 
el pensamiento individual y la curiosidad sean sofocados. 
 
2.2.4. Educando 
Rodríguez (2017) señala: “Un estudiante es principalmente una 
persona inscrita en una escuela u otra institución educativa que 
asiste a clases en un curso para alcanzar el nivel apropiado de 
dominio de una materia bajo la guía de un instructor y que dedica 
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tiempo fuera de clase a realizar las actividades que el instructor le 
asigna. Son necesarios ya sea para la preparación de la clase o para 
presentar evidencia de progreso hacia ese dominio. En un sentido 
más amplio, un estudiante es cualquier persona que se aplique al 
compromiso intelectual intensivo con algún asunto necesario para 
dominarlo como parte de un asunto práctico en el que tal dominio es 
básico o decisivo” (p. 89) 
 
2.2.5. Profesor 
Rell (2013) señala: “Un maestro o maestro de escuela es una 
persona que brinda educación a alumnos y alumnos. El rol del 
maestro es a menudo formal y continuo, llevado a cabo en una 
escuela u otro lugar de educación formal. En muchos países, una 
persona que desea convertirse en docente debe primero obtener 
calificaciones profesionales o credenciales específicas de una 
universidad o colegio” (p. 11) 
 
Estas calificaciones profesionales pueden incluir el estudio de 
la pedagogía, la ciencia de la enseñanza. Los maestros, al igual que 
otros profesionales, pueden tener que continuar su educación 
después de calificar, un proceso conocido como desarrollo 
profesional continuo. Los maestros pueden usar un plan de lección 
para facilitar el aprendizaje de los estudiantes, proporcionando un 
curso de estudio que se llama plan de estudios. El papel de un 
profesor puede variar entre culturas. Los maestros pueden 
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proporcionar instrucción en alfabetización y aritmética, artesanía o 
formación profesional, artes, religión, educación cívica, roles 
comunitarios o habilidades para la vida. Un maestro que facilita la 
educación para un individuo también puede ser descrito como un 
tutor personal o, en gran parte, históricamente, una institutriz. En 
algunos países, la educación formal puede tener lugar a través de la 
educación en el hogar. El aprendizaje informal puede ser asistido por 
un maestro que ocupa un rol transitorio o continuo, como un miembro 
de la familia, o por cualquier persona con conocimientos o 
habilidades en el entorno de la comunidad en general. 
 
2.2.6. Familia 
Entonces, la familia es un grupo de personas que comparten un nivel 
muy personal de relación. Pero hay algunas maneras diferentes en 
que puede definir estas relaciones y las familias generalmente 
contienen algunas diferentes. 
 
La relación de consanguinidad se relaciona por nacimiento. 
Entonces, los hermanos tienen una relación de consanguinidad con 
sus padres. Pero tus padres no están biológicamente relacionados 
entre sí. Al menos, espero que no. Pero todavía se consideran 
familia y eso es una relación por afinidad o matrimonio. Finalmente, 
está la relación por co-residencia, que significa vivir juntos. Esta 
última relación ilustra uno de los aspectos notables de la familia; En 
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casi todas las sociedades, las familias se definen por vivir juntas, 
compartiendo un mismo espacio. 
 
Entonces, todos tenemos familias, pero ¿por qué? ¿Cuál es la 
función de la familia? Tradicionalmente, la familia es la principal 
forma en que criamos a los niños. Tu familia te presenta las normas 
culturales, el comportamiento social, la educación, las interacciones 
grupales, la moral y casi todo lo que puedas imaginar. Su familia 
también impone reglas y morales culturales y sociales al enseñarle 

































PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 






SE RECABÓ TODA LA INFORMACIÓN NECESARIA 




























AL CULMINAR EL DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
DEL TRABAJO PROFESIONAL DE CAMPO, SE 
COMUNICA EN FORMA ORAL AL DIRECTOR DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SECUNDARIA 
AGROINDUSTRIAL POMAOCA - MOHO. SOBRE LO 
REALIZADO, AGRADECIÉNDOLE POR LA 

























3.1.1. UNIDAD DIDÁCTICAS  
UNIDAD DE APRENDIZAJE N° 1 
TÍTULO: MY FIRST ENGLISH PRACTICE IN CLASSROON 
I. DATOS GENERALES: 
I.E.S. : AGROINDUSTRIAL POMAOCA 
AREA : INGLÉS.  
GRADO : PRIMERO  
          SECCIÓN : “A”  
DURACIÓN : 01 de Octubre al 31 de Diciembre 
DIRECTOR : Hugo Velásquez Nina 
DOCENTE : Heber Pomari Luque 
II. JUSTIFICACION: 
El área de inglés tiene como finalidad el logro de la competencia 
comunicativa en una lengua extranjera, la que le permitirá adquirir la 
información de los más recientes y últimos avances científicos y 
tecnológicos. 











 Expresa sus ideas sobre sí mismo y aspectos 
cercanos a su realidad, empleando una 
entonación y pronunciación adecuada y 
demostrando respeto por las ideas delos 






 Comprende textos de uso cotidiano 
relacionados consigo mismo, con su familia y 





 Produce textos diversos con adecuación y 
coherencia, relacionados consigo mismo, 
con su entorno familiar, utilizando los 
elementos lingüísticos y no lingüísticos. 
  
IV. ACTITUDES ANTE EL ÁREA: 
 
ACTITUDES ANTE  EL ÁREA DE INGLÉS 
 Cumple con la realización de sus tareas. 
 Participa en forma permanente asumiendo las ideas y actos sin 
derivar a otras personas. 
 Aprecia el uso de tecnología apropiada para mejorar su nivel del 
inglés. 
 Valora los aprendizajes desarrollados en el área Como parte de su 
proceso formativo. 
 Cumple con el horario establecido. 
 
V. TEMA TRANSVERSAL: 
 
Educación productiva e investigativa. 
o Educación para el éxito. 
o Educación para la práctica de valores para la vida. 
o Educación del medio ambiente. 
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EXPRESIÓN   Y 
COMPRENSIÓN ORAL       
 Planifica con sus 
compañeros acerca de sí 
mismo. 
 Escucha instrucciones 




 Identifica el significado 
de las palabras por el 
contexto del inglés. 
 Analiza textos sencillos 
como el verbo. 
PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS 
 Planifica el tipo de texto a 
producir y selecciona el 
tema de acuerdo al 
interés. 
 Realiza un mapa 
conceptual con 
Quantity. 
 Se  utiliza el CD 
para mejorar la 
pronunciación de 
las palabras. 




 Realiza  oraciones 
utilizando el verbo 
auxiliar. 






























 Recoge y organiza 















instrucciones de  
uso cotidiano 


















 Infiere el 
significado de las 
palabras por el 












 Comprende textos 
sencillos. 








Ficha de  
observación 








 Redacta preguntas 











 Formar oraciones en 











TOTAL 100 6 20  
 
VIII. BIBLIOGRAPHY 
o Diccionario inglés español. 
o Diseño curricular nacional. 
o Gateways, Oxford University Press. 
o Sellen Derek “Grammar Goals” Perú. 
 









3.1.2. Sesiones de aprendizaje 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE Nº 1 
 
I. GENERAL INFORMATION      
 
HIGH SCHOOL : AGROINDUSTRIAL POMAOCA 
COURSE : INGLÉS 
TITLE                                       : EXPRESSIONS OF QUANTITY 
  GRADE AND SECTION : PRIMERO “A”  
  TIME                                         : 45´ 
HEAD TEACHER                  : Hugo Velasquez Nina 
TEACHER        : Heber Pomari Luque 
 
II. LEARNING HOPE 
 
Describe las cantidades de los objetos y contenido. 
 
III. SEQUENCE DIDACTICAL 
 
El Docente explica las expresiones de las cantidades demostrativos de 
los objetos, que los estudiantes identifiquen  la selección de las 
cantidades. 
 
























MOTIVACION A LOS ESTUDIANTE 
 El docente ingresa al aula y saluda a 
los estudiantes. 
 Les anima a los estudiantes a 
participar. 
 El docente  muestra a los estudiantes   
imágenes o dibujos de cantidades 
que contiene el material. 
 Coloca el papelote a la pizarra 
explicando las expresiones de 
cantidad.  

















































A LOT OF  
We can use lot of in informal situation. 
We use a lot of whit plural and 
uncountable. 
We can use a lot of in all kinds of 
sentences. 
Example: 
There are a lot of cups on the table. 
I have a lot of milk in the cup. 
MANY 
We use many in positive, negative, 
sentences and questions. 
We use many whit countable nouns. 
Example:  
How many cigarettes do you smoke a 
day? 
I have many books 
I don’t have many  apples 
MUCH 
We use in negative sentences and 
questions. 
Example: 
¿How much cost? 
You don’t have much money 
SOME 
We use some for positive and 
interrogative sentences. 
Example: 
There are some students in the class 

















































 La docente  hace un recuento de lo 
avanzado a los estudiantes algunas 
inquietudes o dudas para responder 
dudas sobre el tema. 
 La docente invita a los estudiantes a 
repasar sobre la sesión de 
aprendizaje de que se aprendió en el  
día, se les hace las preguntas. 
¿Qué aprendimos el día de hoy? 
¿Cómo lo aprendimos? 


































Understand of Text 30% 1 6 
Production of Text 35% 1 7 
Oral Expression 35% 1 7 
Total 100% 3 20 
  
VI. MEANS AND MATERIALS 
Examen oral, Papelotes, Pizarra, Plumones, Diccionario, textos guía,    
Cartulinas, CDs.  
 
VII. BIBLIOGRAPHY 
o Diccionario ingles español. 
o Diseño curricular nacional. 
o Gateways, Oxford University Press. 
o Sellen Derek “Grammar Goals” Peru. 
 





















SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº 2 
 
I. GENERAL INFORMATION      
 
HIGH SCHOOL : AGROINDUSTRIAL POMAOCA 
COURSE : INGLÉS 
TITLE : VERB TO HAVE 
GRADE AND SECTION : PRIMERO “A”  
TIME                                        : 50´ 
HEAD TEACHER : Hugo Velasquez Nina 
TEACHER : Heber Pomari Luque 
 
II. LEARNING HOPE 
 
Construye oraciones con frases cortas utilizando con los objetos  que  
está a la vista o al alcance del estudiante. 
 
III. SEQUENCE DIDACTICAL 
 
El Docente da a conocerla importancia del verbo TO HAVE y emplear 
para toda clase de oraciones. 
 
IV. DEVELOPMENT ACTIVITIES 
   
STAGES  LEARNING  
 STRATEGIES 








 El docente ingresa al aula y saluda a 
los estudiantes cómo están y motiva a 
los alumnos a cantar la canción de 
saludo. 
 Luego comunica de que hoy 
aprenderán el verbo TO HAVE que 
significa tener o haber 





Flashcard     







   10´ 
  En primer lugar coloca el papelote a la 
pizarra con los pronombres 
personales  I, YOU, HE, SHE, IT, WE, 
YOU, THEY. 
 Luego el docente hace que participe a 
los estudiantes a pronunciar los 
























 El docente saca la cartilla o tarjeta del 
verbo “HAVE” tener utilizar para la 
primera y segunda persona ha 
utilizado por la tercera persona. (IT, 
HE, SHE). El verbo HAVE O HAS se 
explica a los estudiantes cuando se 
utiliza de esa manera se pide a los 
voluntarios que coloque la cartilla 
HAVE O HAS al pronombre personal 
que corresponde, por ejemplo en 
affirmative form. 
 
I         HAVE           WE       HAVE  
YOU  HAVE          YOU      HAVE 
HE     HAS            THEY    HAVE 
SHE   HAS             IT         HAS 
 
 INTERROGATIVE FORM: 
     HAVE I?                 HAVE WE? 
HAVE THEY?        HAVE YOU? 
HAS HE?               HAS SHE? 
HAS IT?  
 NEGATIVE FORM 
     I HAVE NOT OR I DON’T HAVE? 
     YOU HAVE NOT        
     HE HAS NOT 
 
The sentences with interrogative form 
Example: 
Have you a cap? 
Has she three books?  




You have not  a shoe 
They have not brothers 
He has not two ties 
 
 De la misma forma realizan una lluvia 
a oraciones en la siguiente clase se 




De la misma forma realizan una lluvia a 
oraciones en la siguiente clase se continua 
































     




 Realiza los estudiantes oraciones con 
las cartillas distribuidas para formar 
las oraciones con el verbo HAVE. 
 La profesora  nuevamente explica la 
utilización del verbo HAVE  y HAS en  
 Además les sugiere repasar el 






    
 












Understand of Text 30% 1 6 
Production of Text 40% 1 8 
Oral Expression 30% 1 6 
Total 100% 3 20 
 
VI. MEANS AND MATERIALS 




o Diccionario ingles español. 
o Diseño curricular nacional. 
o Gateways, Oxford University Press. 
o Sellen Derek “Grammar Goals” Peru. 
 









SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº 3 
 
I. GENERAL INFORMATION      
 
HIGH SCHOOL : AGROINDUSTRIAL POMAOCA 
COURSE : INGLÉS 
           TITLE                                       : POSSESSIVE ADJECTIVES 
  GRADE AND SECTION : PRIMERO “A”  
   TIME                                        : 40´ 
HEAD TEACHER                  : Hugo Velasquez Nina 
TEACHER        : Heber Pomari Luque 
 
II. LEARNING HOPE 
 
Conoce los Adjetivos posesivos  e identifican los objetos pertenecientes   
del poseedor. 
 
III. SEQUENCE DIDACTICAL 
 
El profesor explica la diferencia entre la pronunciación del pronombre en 
sí y los adjetivos Posesivos. 
 
IV. DEVELOPMENT ACTIVITIES 
 











ADJECTIVE  GRAMMAR   SLATE    
SUBJET POSESIVOS 
         I                                     My 
 You                                Your 
 He                                  His 
 She                                Her 
 It                                    Its 
 We                                 Our 
 You                                Your 

















 Learning Session 2 group forming 
students in order to explain or tell your 
partner that owns the objects 
belonging to different partners starts. 
 The teacher asks students to write and 














 Students develop the task in class, 
write short texts then utters. 
 
My book               mi libro 
Your house          tú casa 
His   pants            su pantalón - de él 
Her  dress            su vestido - de ella 
Its  color               su color 
Our  friends          nuestros amigos 
Your car               nuestro carro 
Their school         su colegio - de ellos 
 
Example:  
Her name is Monica 
     These books aren’t ours 
These are our desks 
This is his notebook 
















   FINAL 
 
 The teacher let students develop orally 
with questions and answers from 
member ship of the object or thing. 
 Finally to check what has been learned, 
What did we learn today? 
How do we learn? 
What good is it learned? 




















Understand of Text 30% 1 6 
Production of Text 30% 1 8 
Oral Expression 40% 1 6 




VI. MEANS AND MATERIALS 
   Oral presentation, Slate, markers, dictionary, text books, Cards. 
VII. BIBLIOGRAPHY 
o Diccionario ingles español. 
o Diseño curricular nacional. 
o Gateways, Oxford University Press. 
o    Sellen Derek “Grammar Goals” Peru. 
 
Moho, diciembre del 2018 
 


































SESIÓN DE APRENDIZAJE  Nº 4 
 
I. GENERAL INFORMATION      
 
HIGH SCHOOL : AGROINDUSTRIAL POMAOCA 
COURSE : INGLÉS 
TITLE : VERB AUXILIAR DO, DOES 
GRADE AND SECTION : PRIMERO “A” 
TIME : 55´ 
HEAD TEACHER : Hugo Velasquez Nina 
TEACHER : Heber Pomari Luque 
 
II. LEARNING HOPE 
 
Comprensión y utilización  dela escritura del verbo DO Y  DOES. 
 
III. SEQUENCE DIDACTIC 
 
El profesor explica la diferencia del verbo auxiliar cuando utilizar el 
Do y  cuando el Does  pronunciación y la escritura. 
 
IV. DEVELOPMENT ACTIVITIES 
 









 The teacher enters the classroom, say 
hello and distributed a booklet of 
paper to write that supplies carried in 
the back pack. 
 The teacher asks a student volunteer 
write to the board the names of 
objects. 
 The teacher places the large sheet of 
paper on the blackboard with the 





















 Explicit the verb auxiliary DO is used 
for; I, YOU, WE, YOU THEY y el 
DOES for the third person; HI, SHE, 
IT. 


















 How to use the teacher explains to 
students who are studying, the 
auxiliary verb DO / DOES in the 
interrogative form and construct 
sentences illustrating the objects they 
have. 
PRESENTATION      
DO                           DOES 
 I                                  HE 
YOU                          SHE 
        WE                                IT 
       THEY 
     Questions: 
DO you have two pencils?  
Do they have many rulers?  
Does he have a red book? 
Does she have a red book? 
With Does 
Short responses: yes, he does 
Short negative contraction: He 
doesn’t 
Negative question: Doesn’t he have 
many pencils case? 
With Do 
Do we have sandwiches? 
Yes, we do 
No, we don’t 

















 The teacher recounts how advanced 
students some concerns or questions 
to answer questions on the subject. 
 Task is left to the students to form 
sentences with other school objects 
with using the verb have. 
 
What did we learn today? 
How do we learn? 





















UnderstandofText 30% 1 6 
Production ofText 30% 1 6 
Oral Expression 40% 1 8 
Total 100% 3 20 
 
VI. MEANS AND MATERIALS 
Oral presentation, Slate, markers, dictionary, textbooks, Cards. 
 
VII. BIBLIOGRAPHY 
o Diccionario ingles español. 
o Diseño curricular nacional. 
o Gateways, Oxford University Press. 
o Sellen Derek “Grammar Goals” Peru. 
 





























3.2. RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 
Se escogieron las técnicas apropiadas y acertadas, nuestros estudiantes 
asimilaron los contenidos impartidos, adquiriendo habilidad en la 
comunicación en lo concerniente al desarrollo lingüístico en la temática de 
miembros de familia, nombrando, identificando y pronunciando 
 
Aprendieron mediante técnicas lúdicas y con canciones respecto a los 
posesivos y a los miembros de la familia. 
 
Los estudiantes mejoraron su interacción grupal haciendo uso del idioma 


















PRIMERA.- Los conocimientos adquiridos, metodologías, técnicas y 
estrategias necesarias para la enseñanza del idioma inglés 
nos ayudaron enormemente y la utilización del vocabulario 
de los miembros de la familia les ayudó y les facilitó a 
expresarse significativamente utilizando los verbos en 
gerundio y a su vez  les sirvió de apoyo para incrementar el 
vocabulario en el idioma inglés. 
 
SEGUNDA.- Aplicando las sesiones de acuerdo a la programación y a la 
unidad de aprendizaje se logró motivar a los estudiantes 
mediante el uso de los posesivos y el vocabulario en ingles 
de los miembros de la familia.  
 
TERCERA.- Se logró el aprendizaje significativo en los educandos con 
referente a los posesivos y a los miembros de la familia, 












PRIMERA.- Se sugiere que tomen más importancia al área de inglés y 
sobre todo mejorar su léxico con respecto al vocabulario, 
que a su vez les ayudará tener mayor facilidad al momento 
de expresarse. 
 
SEGUNDA.- Se sugiere enfatizar el uso de los posesivos y el aprendizaje 
del vocabulario de los miembros de la familia que a diario 
expresamos dichas palabras y así nos permita tener un 
aprendizaje significativo. 
 
TERCERA.- Se sugiere implementar el laboratorio de idiomas y capacitar 
a los profesores para que utilicen adecuadamente los 
materiales didácticos con respecto a los posesivos y a los 
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I. COMPLETE THE FOLLOWING SENTENCES ACCORDING TO THE SIMPSONS. 
Homer Simpson is Marge's ...................................................... 
Lisa is Marge's   ...................................................... 
Lisa is Bart's   ...................................................... 
Mona is Lisa 's   ...................................................... 
Marge is Homer's  ...................................................... 
Marge is Bart's   ...................................................... 
Abraham is Bart 's  ...................................................... 
Homer is Lisa's   ...................................................... 
Bart is Homer's   ...................................................... 
Bart is Patty's   ...................................................... 
 Lisa's is Herb's   ...................................................... 
Selma is Maggie's  ...................................................... 
Homer is Ling's   ...................................................... 
Lisa is Patty's   ...................................................... 
 
II. FILL IN THE GAPS, USE THE SIMPSONS' NAMES AND THE POSSESSIVE CASE. 
1. Bart is ……………………………brother. 
2. Mona is ……………………………………grandmother. 
3. Bart, Lisa and Maggie are………………………………………..grandchildren. 
4. Ling is..........................................................daughter. 
 
III. BUILD UP SENTENCES, USE THE POSSESSIVE CASE. 
Example: 
Lisa has got a sister.  It's Lisa's sister. 
Marge has a niece.  ..................................................................................... 
Homer has a half-brother. ..................................................................................... 
Lisa has a saxophone.  ..................................................................................... 
Bart has a skateboard.  ..................................................................................... 
Bart has two sisters.  ..................................................................................... 
 
IV. CIRCLE ´S  WHEN IT IS A POSSESSIVE CASE. 
Bart's best friend's Milhouse. 
He's got glasses and blue hair. 
Marge's sister's very tall. 
They are Bart's sisters. 
 She's got a sister. Her name's Marge. 
It's 2 o'clock. It's time to go. 
Milhouse's Bart's friend, but not Lisa's. 
 
V. NOW YOU CAN INTRODUCE YOUR OWN FAMILY. 
My father's name is….My mother's name is....I have a sister, her name is....I have a brother, his 
name is....I have two cousins, their names are....My favourite uncle's name is... 
 
VI FILL IN THE GAPS WITH WORDS FROM THE BOX. 
friend / policeman / house /  brother /  mother’s cats 
Hi, my name is Mia, and I am 12 years-old. My ………. name is Ana. She is 40 years-old. My 
father’s name is Alexander and he is a ……….. He is 45 years-old. We live in a big ………. close 
to the beach. We have a dog, and her name is Terra. My mother’s favourite ……….. are cats and 
that is why we  have two cats. The cats’ names are Tiny and Bella. I also have an older ………. 
who doesn’t live with us. My brother’s hamster Danny does, and he is my best ……….. 
VII. ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS. 
1. What is Mia’s mother’s name? 
2. How old is Mia’s mother? 
3. Are the cats’ names Tiny and Bella? 
4. Who is Mia’s best friend? 
5. What does the girl’s father do? 
6. Does Mia’s older brother live in the family house at the beach? 
VIII. MAKE QUESTIONS FOR THE FOLLOWING ANSWERS. 
1. The hamster’s name is Danny. 
2. Cats are Mia’s mother’s favourite animals. 
 3. The dog’s name is Terra. 
4. Danny, the hamster is her best friend. 
5. He is Mia’s brother’s pet. 
6. His name is Alexander and he is a policeman. 
 
 
